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Predstavljamo europski dio Međunarodnog arhivskog vijeća – krovne 
svjetske strukovne organizacije za arhive i arhivsku djelatnost.
Europski ogranak Međunarodnog arhivskog vijeća - EURBICA, jedan 
od njegovih 13 regionalnih ogranaka, 
vodeće je paneuropsko stručno tijelo 
zaduženo za promicanje i unapređenje 
arhivske struke na području Europe.
Odluka o osnivanju europskog ogranka 
donesena je u svibnju 2001. u skladu 
sa Statutom Međunarodnog arhivskog 
vijeća (MAV), koji potiče arhiviste da se 
okupe na svom zemljopisnom području 
radi jačanja međusobne suradnje. 
Statutom EURBICA-e, kojeg je 2003. 
potvrdio Izvršni odbor MAV-a, utvrđen 
je cilj i svrha njezina rada, a to su:
  uspostava, održavanje i jačanje veza 
između arhivista i svih arhivskih 
institucija, stručnih tijela i organi-
zacija koje se u regiji bave čuvanjem 
i zaštitom arhivskog gradiva;
  poduzimanje svih mjera za očuva-
nje, zaštitu i obranu od svih 
opasnosti arhivske baštine regije i 
unapređenje svih aspekata upravlja-
nja i očuvanja arhivskog gradiva;
  olakšavanje korištenja arhivskog 
gradiva u regiji pružanjem informa-
cija, širenjem znanja i poticanjem 
veće dostupnosti;
  promicanje, organizacija i koordina-
cija aktivnosti na području zaštite 
arhivskog gradiva;
  podrška u stručnoj izobrazbi arhivi-
sta u regiji;
  suradnja s drugim organizacijama 
ili institucijama koje dokumentiraju 
razne oblike ljudskog djelovanja i 
koriste je za dobrobit čovječanstva 
te suradnja sa zemljama u razvoju;
  organiziranje seminara, simpozija 
i drugih skupova o specifičnim 
temama od zajedničkog interesa za 
sve članove ogranka.
Prema Statutu MAV-a, svi njegovi 
europski članovi ujedno su i članovi 
EURBICA-e, a ogranku se također 
mogu priključiti i drugi zainteresirani 
članovi. Danas EURBICA broji 925 
članova što je čini najvećim ogrankom 
unutar MAV-a. Hrvatsku arhivsku 
zajednicu u njoj predstavljaju Hrvatski 
državni arhiv i Hrvatsko arhivističko 
društvo. Glavna tijela ogranka su Opća 
skupština i Izvršni odbor. 
Opća skupština, koju čine svi članovi, 
održava se svake dvije godine, a od 
2016. virtualno putem dogovorene 
elektroničke procedure. Opća skupština 
utvrđuje politike i aktivnosti EURBI-
CA-e, odlučuje o programima koje pred-
laže Izvršni odbor, o novim članovima 
i o izvješćima koje periodično podnose 
članovi na zahtjev Izvršnog odbora, 
bira članove Izvršnog odbora i na nji-
hov prijedlog imenuje njegovog pred-
sjednika. Opća skupština donosi odluke 
ukoliko u njoj sudjeluje najmanje 25 % 
članova ogranka s pravom glasa.
Izvršni odbor brine o tekućim poslo-
vima ogranka između dva zasjedanja 
Opće skupštine i odgovoran je za 
provođenje odobrenih programa. Brine 
o pripremi održavanja Opće skupštine, 
predlaže joj prijem novih članova, 
podnosi joj izvješća, upućuje pisane 
prijedloge zaprimljene od članova 
ogranka i dr. Sukladno izborima održa-
nim u prosincu 2016., članovi Izvršnog 
odbora sljedeće četiri godine su: Debo-
rah Jenkins (predsjednica), Karin Van 
Honacker, Kiril Petrov, Charles Farru-
gia, Odile Welfelé, Vlatka Lemić, John 
Chambers i Mies Langelaar.
Aktualnom Izvršnom odboru glavna 
je zadaća jačanje aktivnosti i uloge 
EURBICA-e. U tom smislu su poduzete 
mjere na unapređenju komunikacije s 
članovima pa su tako ažurirane mrežne 
stranice ogranka unutar mrežnih stra-
nica MAV-a i kreiran Facebook profil 
ogranka, a za komunikaciju s članovima 
koji se ne služe društvenim mrežama 
ponovo se pokreće izdavanje EURBICA 
Newslettera.
EURBICA želi nastupiti kao središte 
razmjene informacija i povezati sve 
europske stručnjake za arhive i arhiv-
sko gradivo, neovisno o sredinama iz 
kojih dolaze. Osim suradnje unutar 
MAV-a, EURBICA je angažirana i na 
razvijanju suradnje s drugim organi-
zacijama i platformama, pa je tako 
nedavno izabrana u Upravno vijeće 
EUROPEANA-e, u Europskoj arhivskoj 
grupi (EAG) ima status promatrača, a 
dio članova sudjeluje i u radu Europ-
skog odbora nacionalnih arhivista 
(EBNA). Također ostvarena je kon-
tinuirana suradnja s organizacijama 
kao što su Linked Open Data Libraries, 
Archives and Museums (LODLAM), 
European Holocaust Research Infrastru-
cture (EHRI), DLM Forum, Association 
for Records Manager and Administrators 
(ARMA), International Institute for 
Administrative Sciences (IIAS), Open 
Preservation Foundation (OPF) i Banking 
History Group kao i sudjelovanje u pro-
jektu PERICLES.
Prioriteti EURBICA-e su razvijanje i 
jačanje stručne solidarnosti stvaranjem 
neutralne platforme za razmjenu zna-
nja i poticanje stručnih rasprava. 
Aktivnosti EURBICA-e možete pratiti 
na mrežnim stranicama ogranka:  
https://www.ica.org/en/about-eurbica 
ili na Facebook profilu:  
https://www.facebook.com/Eurbica/
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